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Mimar Kasım
Mimar Davud
Yenicami, şu köprü başındaki Yeni- 
cami, bu yıl İstanbul gazetelerinde adı 
en çok geçen sinema yıldızları gibi bir 
şey oldu.
Bir aralık haftalarca, «Yenicaminin 
önü açılmalı!» diye yazılar yazıldı. 
Projeler, foto montajlar yapıldı. Re­
simleri basıldı. Velhasıl Yenicami gü­
nün meselesi oldu. Sonra her «günün 
meselesi, günün adamı» gibi birden­
bire unutuluverdi. Köprü başında, bir 
aralık devrilen külâhiyle pis, berbat 
taş ve tahta yığınları ve biçimsiz rakı, 
palto, pardesü, kumaş afişleri arkasın­
da uykusuna daldı.
Fakat Yenicaminin bu uykusu çok 
sürmiyecekmiş. Şöhret kuşu konmuş 
bir kere başına, yine ismi dillerde do­
laşmağa başladı işte.
Belediye Yenicami sokağına Mimar 
Kasım adını vermek istedi. Belediye­
nin kanaati vicdaniyesine göre Yeni- 
camii Mimar Kasım yapmış olçluğu 
için o sokağa böyle bir isim verilmek 
münasib görülmüş. Lâkin tam bu isim 
koyma işi gerçeklenirken bir mimar: 
«Yenieamii yapan Kasım değil Mimar
Davuddur!» dedi. « O sokağa Mimar 
Davud adı verilmeli!» dedi.
Belediye bu itiraz karşısında müze 
müdüriyetine baş vurdu. Müze müdü­
riyeti Yenicaminin Mimar Kasım ta­
rafından yapıldığı iddiasını münasip 
buldu. Dün Şehir meclisi tekrar topla­
nıp bu meseleyi konuşurken azadan 
birisi itiraz etti: «Hayır dedi, Kasım de­
ğil, Davuddur». Evrak tekrar mesele­
nin tetkiki için makama iade edildi..
Bu ne iştir. Yenicami Bizans devrin­
den kalma değildir. Yani benim de ka­
naati vicdaniyem bu merkezde. Yeni­
caminin hangi mimar yahut mimarlar 
tarafından yapıldığını «Güzel sanatlar 
akademisi» bile derslerinde okutur sa­
nıyorum.
Elâlem üç dört asırlık koskoca eser­
leri değil, yerin altından on binlerce 
sene önceki ibrikleri çıkarıyor da bun­
ların hangi barbar kavim tarafından 
hangi yılda yapıldığını gözüyle görmüş 
gibi tesbit ediyor. Halbuki koskoca Ye­
nicami hakikaten yepyeni, gözümüzün 
önünde fakat mimarı Kasım mı, Davut 
mu bilmiyoruz.. Orhan Selim
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